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「創作角」
提高孩子的對作能力
的
才當
導
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箭的教育臼樣大時可分第社會化及個控化兩個目標。社會化的詞的
，說是教育棋手放敗議有的社嘴模授發候，以通鑫現代的社會傲的;個性 化的目的，就是讓孩子白白發展
6
發揮他潛在的能力。
每微小聲子都有他自忍獨特的個性，位父母及老齡們如神文急於將自己
的社會觀及生活方式機機給小蔑，聽聽子們接受，由較有此矛腐存在，所 以教育常不能一致，引起弦子的儲機，一央組礙了他的發踐。如果按子是富 於對譚力的，當揍他所需要的將會是之諒解」。
拍拍成盟與尼蘇達州然立大學教育研究所所長說:天份高的孩于，很少能
在一班中聽憐的份子中發現，他寓於幻想，開且教會製造搗亂及無秩序， 還對任何發物之來源、原因、自何康生、如何消失等詞燭，有著很大的興 趣。俺的疑問如遭到嘲笑或鏡忽峙，他會變得非常淘攏，易騷擾別人，顯 得聽議。更有可能鵲起，他會懷恨、喪失發闊的勇氣。在幼克時期〈接或 背脊年期)他的性格爾使他不易合擊，由於他患憊的特異，常便問學覺得 不易了解;他不喜歡摸傲別人，小小糊糊跟著別人工作，所以容易引起衝突; 他的幻想及惡作劇，令躍人覺得不能忍受。革於這些，你的家庭或學校的 發師便會警告飽，限制了他。
有閃一位能諒解的老師，讓在于白白發展的家長，常能做一位有霸道
能力的孩子得到他自己思想的平奔放」'形成一服從內部奔放出來的能力 ，發展他身份方面與眾不闊的協力。
有對作能力的小議，攪長於本蓋自己的方式思考，拙於接受結型的指
導，但是有著太今太冬的小孩，被約接簣，而生活在線從的方式下，一無 表瑰，一更糟駝的是，不但能力被撕殺，甚而利用小伽機關切微不正當的箏，續 第下去。鯨如的提高創作能力，讀防問題的發哎，有以下的各項建鵲
•• 
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常會加以黨丘，我們臉說知道，孩子們的特殊翻過表現，都是在破壞中發 現真理，餘非帆抑制別人有的礙，否則則不該加以隨丘，前民議要多鼓勵他，以 免裡沒了他們的能力。
肉，的鼓勵撕孩子們多發悄悄
•• 
校何小設都喜歡發憫，這種需瘦如不熊滿足，
鵬對建于是一種痛腎，對於孩子的發憫，不可以不理藤，不可以嚇蝠，或以 興玩笑的態度對待，應有耐心、誠懇、詳細糊的答覆，聽可以反過來時袍， 制刺激旭、說勵他發惰。
&多給張子誘導和精品
•• 
經常製禪機會，如帶托兒所小闊別灰外出，歡
樂外界，然後提出路示、啟發、誘導他們，使他研有動機了辨認發悶，要 他們多從蔡新的活動，能這些組動中文產生新的觀意和思想，得懿更多的 新經驗，使的那識觀化後，懿譚力也就日韓聽齒。
&容許及鼓勵有限康的嬉戲和幻想﹒﹒叫做錯小孩子的學潛力式就是海顱
，而其自我心理表現，又常反擺在路驗中，所以我們鵬總寫教育於遊戲。
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悶頭的處理設子的探求賠輯:譜子對於所接觸的事物，都喜歡探其
究竟，觀於遺些，切不可嘟咒罵或禁止，如小棺菜、汽車、母親張小弟妹:
• 
•.• 
等常喜歡追根究睬，家長及老師應提鑽機會，隨持予以蹄鶯龍筒剪的解
答，切不可數銬，以滿足揉余的需耍。
伐加仰取笑鐘不是過的成笑，也不要過份誇謂的間的成功
•• 
取笑是對小孫
餅，笨的致命傷，常由於大人的取笑、不敢‘棍，認使他再也不敢有所扣減蹺， 但是過份的詩讚，如對於工作的一點成績，或在未完成階段，使「乖、能 幹
•.•••• 
」地誇擒，會使他誤以攏，可以不再繼續，紡織足於琨紋，這棋小
節，常在不知不覺中便嚴潑地影響小接子的鞭膜。
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多培養接子的興餾
•• 
在商人在做
aa
喜歡做的事情嗨，想叩軸心必定更
集中，周全部織力表思索、研究，海可聽錄聽力，因小錢子對事物發生興 趣的詩糊糊比較接暫，所以應培養他各方闊的興趣，綜合各芳孺的知澈，
，且觀察的俺的興趣所在。
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